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La presente investigación se centra en el objetivo de: Evaluar y plantear propuestas 
para mejorar la Estructura del Pavimento Rígido AV. Confraternidad Internacional 
Oeste, Huaraz – Áncash – 2021.El tipo de la investigación es aplicada con un 
diseño no experimental esta será de manera transversal del tipo descriptivo, porque 
se observa y analiza los fenómenos tal como se dan en el medio natural sin 
manipular sus variables. 
 
Las muestras evaluadas son 19 cuadras el promedio de PCI es 47.95, con un 
estado REGULAR, las fallas fueron: grieta de esquina (6.41%), losa dividida 
(29.11%), escala (0.27%), grieta lineal (8.57%), parcheo grande (28.46%), parcheo 
pequeño (2.04%), pulimiento de agregados (21.75%), Punzonamiento (0.30%), 
Descascaramiento de esquina (1.48%) y Descascaramiento de junta (1.63%). 
Calicatas para proctor modificado para obtener el contenido óptimo de humedad, 
C-01 de 6.19 %, C-02 de 6.61 % y C-03 de 7.21 %, y el valor de CBR la C-01 fue 
de 35.52%, C-02 fue de 25.41% y C-03 fue de 40.22 %. La resistencia se realizó 
con el ensayo de diamantina M- Nº 01 de 395.53 Kg/cm2, M- Nº 02 de 517.67 
Kg/cm2 y la M- Nº 03 de 517.67 Kg/cm2. 
 















This research focuses on the objective of: Evaluating and proposing proposals to 
improve the Structure of the Rigid Pavement AV. West International Confraternity, 
Huaraz - Áncash - 2021 The type of research is applied with a non-experimental 
design, this will be descriptive in a transversal way, because the phenomena as they 
occur in the natural environment are observed and analyzed without manipulating 
their variables. 
The samples evaluated are 19 blocks, the average PCI is 47.95, with a REGULAR 
state, the failures were: corner crack (6.41%), divided slab (29.11%), scale (0.27%), 
linear crack (8.57%), large patching (28.46%), small patching (2.04%), aggregate 
polishing (21.75%), punching (0.30%), corner peeling (1.48%) and joint peeling 
(1.63%). Calicatas for proctor modified to obtain the optimum moisture content, C-
01 of 6.19%, C-02 of 6.61% and C-03 of 7.21%, and the CBR value of C-01 was 
35.52%, C-02 was 25.41% and C-03 was 40.22%. The resistance was carried out 
with the diamond test M- Nº 01 of 395.53 Kg / cm2, M- Nº 02 of 517.67 Kg / cm2 
and M- Nº 03 of 517.67 Kg / cm2. 





La importancia del informe de investigación reside en evaluar la estructura de una 
vía urbana en la provincia de Huaraz. El problema principal se centró en evaluar la 
situación actual del pavimento rígido de la AV. Confraternidad Internacional Oeste, 
Huaraz – Ancash. Donde registramos problemas en su entorno ocasionado por 
múltiples daños que van desde fallas menores hasta fallas mayores. Actualmente 
se conoce diferentes métodos de evaluación de pavimentos rígidos y tenemos el 
método del PCI, lo cual nos permite determinar su estado real de la vía estudiada. 
 
Por otro lado, los daños observados en la avenida muestran tramos con diferentes 
tipos de daño como grietas en las esquinas, grietas de paño, desniveles, grietas 
lineales, parches grandes, parches pequeños, pulimiento de agregados, 
Punzonamiento, descaramiento en las esquinas y Descascaramiento de juntas. 
Estas fallas son las que han imposibilitado el tránsito, poniendo en riesgo a los 
usuarios de dicha vía en la prov. de Huaraz por su grado de deterioro. 
 
Teniendo en cuenta el hecho que existe un problema en la vía en consideración, 
surge la siguiente pregunta ¿Cómo ayuda la evaluación de la estructura del 
pavimento rígido, Av. Confraternidad Internacional Oeste, Huaraz – Áncash – 
2021? Asimismo, se deben hacer las siguientes interrogantes específicas: ¿Cuál 
es la situación actual de la estructura del pavimento de la Av. Conf. Inter. Oeste en 
la prov. de Huaraz – Ancash - 2021? y ¿Cuál es el índice de condición de la 
estructura del pavimento de la Av. Conf. Inter. Oeste de la ciudad de Huaraz? 
 
Por otro lado, utilizando el método PCI, se comprueba que el índice está entre los 
intervalos de 0 a 100, esto nos informa el mal estado al buen estado del pavimento; 
tiene parámetros o intervalos de tiempo que describen cualitativamente las 
condiciones de la vía estudiada. Además, teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, se recomendará a los municipios de la provincia o del distrito que 
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realicen un mantenimiento rutinario de esta vía. Al Final, el resultado obtenido con 
diferentes dimensiones será un pavimento rígido donde se presentarán varias 
soluciones alternativas. 
 
Este informe de investigación se justifica con el objetivo de conocer la situación 
actual del Pavimento rígido en la AV. Confraternidad Internacional Oeste, Huaraz – 
Áncash. Dependiendo de las patologías identificadas, indicando el grado 
afectación, severidad y densidad de la misma forma en que se encuentra el 
pavimento rígido. 
 
La zona de estudio se analizó debido al alto volumen de tráfico diario que se genera, 
luego se visualizaron las consecuencias del evidente deterioro de la estructura del 
pavimento de la AV. Confraternidad Internacional Oeste de La prov. de Huaraz. 
   
Por tanto, se ha propuesto el siguiente Objetivo General: Evaluar y plantear 
propuestas para mejorar la Estructura del Pavimento Rígido AV. Confraternidad 
Internacional Oeste, Huaraz – Áncash – 2021. Tenemos, por tanto, los Objetivos 
Específicos: Determinar el nivel y el tipo de las patologías de la vía. Determinar el 
Índice de condición del pavimento rígido (PCI). Determinar el tipo de suelo 
existente. Determinar el índice de CBR. Determinar la resistencia a la compresión 
del concreto existente. Realizar propuesta de mejora. 
 
Se tiene como hipótesis, La evaluación del estado actual de la Av. Confraternidad 








II. MARCO TEÓRICO 
 
En trabajos revisados internacionalmente, tenemos a GODOY & Ramirez, (2006 
pág. 6) .En su Revista Ingenierías Universidad de Medellín Titulada la patología de 
pav. rígidos en la ciudad de Asunción, concluye ; las principales causas de deterioro 
del pavimento rígido son: las losas delgadas implican cargas repetibles, el concreto 
tiene resistencia menor que la especificada, el voladizo trabaja en las esquinas o 
bordes de la losa debido a una deformación excesiva de la placa en la base sin 
movimiento de la losa, apoyo desigual de losas por pavimento irregular o 
hundimiento, el rendimiento de la junta lateral es inadecuado o está impedido por 
material incompresible. Asimismo AMAYA, (2014 págs. 1-23). En su trabajo de 
grado, estudio de patologías existentes del pav. Rígido de la vía calle 3 entre 
carreras 10 y 13 de la Municipalidad de Cabuyaro Meta. Llegó a la conclusión  de 
que: Se puede observar que el principal daño en todo el tramo de carretera 
investigado son las fisuras longitudinales provocadas por una modulación 
insuficiente de la losa, el tramo 1 de la vía  en estudio está afectado principalmente 
por grietas longitudinales y fallas en las juntas, el tramo 2 de la vía  en estudio está 
afectado principalmente por pérdida de material y grietas longitudinal (estos pueden 
deberse a la heterogeneidad de la mezcla o el proceso de construcción), El tramo 
3 de la vía en estudio está afectado principalmente por grietas verticales y del mapa 
(estas grietas, al igual que los otros segmentos están sub moduladas). 
 
También se presenta estudios nacionalmente a SÁNCHEZ, (2018 pág. 72). En su 
tesis Incidencia de patologías de hormigón para obtener el índice de integridad 
funcional y estructural de pav. Rígido en la avenida san Martin de Porres, entre la 
avenida Atahualpa y el jirón los geranios de la ciudad de Cajamarca, concluye que: 
La patología con mayor incidencia es el pulimiento de superficie que nos indica el 
porcentaje de 60.40%, seguido de defectos menores como Descascaramiento de 
juntas al 23.20%, parches grandes con un deterioro del 18.70% y otras patologías 
con efectos menores al 8.00%. Se determinó que tiene un índice de integridad 
funcional y estructural al 81.30%, debido a la incidencia de estas patologías en el 
pavimento rígido del área de estudio. Como resultado, la integridad de la 
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funcionabilidad del pav. Rígido en el área de estudio se ve en descenso; y la 
integridad estructural se ve afectada solo por grandes parches con daños 
moderados a altos. Como también QUIROZ, ( 2018 pág. 101). En su trabajo de 
tesis la determinación y evaluación de patologías del hormigón para obtener un 
índice de integridad estructural del pav. y desempeño superficial de la pista en el 
jirón arenal cuadras (01, 02, 03, 04, 05) del dist. Calleria, prov. Coronel Portillo, 
Reg. Ucayali – 2018, llegó a concluir que : la patología más común en la actualidad 
es el pulimiento de agregados y sellado de juntas porque se encuentra en la 
mayoría de los paños que fueron objeto de estudio, a una mayor reducción, un  
mayor daño y las fallas que se originan en la estructura , el dato deducido nos 
muestra el grado de deterioro ,su severidad y cantidad afectando el estado del 
pavimento por el valor 0 significa que el grado de asentamiento de una muestra es 
insignificante en el área de estudio, una  de las  causas que origina la patología es 
el pulimiento  de  agregados que se debe al flujo de tráfico de vehículos pesados 
que pasan por dicho jirón, según dichos resultados la  investigación nos indica el 
estado actual del Jr. arenal desde cuadra 01 hasta la  05 muestran patologías 
relacionadas únicamente como rehabilitación moderada. 
 
Como también se presenta a Nivel Regional a MORALES,(2018 pág. 77). En su 
trabajo de tesis, Evaluación estructural del pav. Rígido del jirón. San Martin de la 
ciudad de Caraz, concluye que: recopilación de datos realizada según el método 
PCI incluye puntajes relacionados con las condiciones de la vía que va de 0 a 100, 
donde 0 es la condición más baja y 100 es la condición más alta, el índice de 
condición del pavimento en la calle San Martin tiene un PCI a 34 (mal estado), 
concluyendo que el pavimento está severamente deteriorado por mal desempeño 
y mantenimiento inadecuado. La prueba de diamantina del pavimento tiene como 
resultado una resistencia prom. De 254 kg/cm², debido a la existencia de grava 
redonda. Como también RODRÍGUEZ, (2016 pág. 76).En su trabajo de tesis, 
Evaluación de la condición operacional del pav. Rígido, mediante la aplicación del 
método del índice de condición del (PCI), en las vías del barrio el triunfo, Dist. De 
Carhuaz, Prov. de Carhuaz - Áncash, llegó al resultado siguiente: El índice 
promedio del pav. rígido analizados en el  Barrio El Triunfo- Carhuaz tiene un PCI 
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de 45.20 con un estado Regular, en el Barrio El Triunfo el pavimento está calificado 
como Regular porque las vías estudiadas tienen una antigüedad de 6 años y 
requiere poca rehabilitación durante su uso , las patologías encontradas en distintas 
vías del Barrio el Triunfo mayor influencia fue de Grietas de esquinas y Losas 
Divididas las cuales  permiten conocer la realidad actual del pavimento y así poder 
proyectarse a condiciones futuras. Asimismo ESPINOZA & MIRANDA, (2020 pág. 
23).En su trabajo de tesis Evaluación de las Patologías Del Pav. Rígido Av. 31 De 
Mayo - Catac - Recuay –Ancash, llego a concluir que : El tramo de estudio  fueron 
desde la cuadra 01 hasta la cuadra 12  de la avenida 31 de mayo de ciudad de 
Catac de los cuales existen 13 fallas contabilizadas de un total de 845 daños 
distribuidos en tomo el tramo, como se distribuyeron de la siguiente manera: grietas 
en las esquinas  con un (13.15%, las grietas lineales es de (11.77%, parches 
grandes de (4.9%), pulimiento de agregados  con el (14%), retracción es (0.5%), 
descascaramiento de esquinas con el (8.6%), descascaramiento de juntas tiene el 
(6.5%), escala es de (3.7%), losas divididas de (2.6%), grietas de durabilidad “D” 
fue de (6.4%), sellado de juntas con el  (16.9%), punzonamiento es de (2.4%) y 
desconchamiento también con el (8.0%), todos estos datos los obtienen 
observando y llenando la ficha técnica del PCI. El índice de condición del pavimento 
rígido mediante el método PCI de las calles de la av. 31 de mayo, utilizando la ficha 
del PCI en el que se obtuvo el índice de condición del pavimento de todos los tramos 
del 1 al 12 con sus respectivos índices de severidad, con un índice condición de la 
vía tiene un valor de 60.53% correspondiente a buen estado y con una severidad 
más baja del 41.46%. 
 
Así mismo a Nivel Local a SALAS, (2018 pág. 62). En su trabajo de tesis Evaluación 
de pav. Rígidos del Dist. De Taricá – Prov. De Huaraz – Áncash, concluye que: Las 
patologías encontradas de las muestras analizadas fueron de pulimiento de 
agregados, losas divididas, grietas en bloques, parches pequeños donde se tiene 
un promedio de PCI igual a 46, ya que está en un estado REGULAR y las otras 
fallas se deben a la cantidad de precipitación ocasionados por las lluvias y la 
circulación de vehículos motorizados. Y la resistencia de compresión de las 
muestras extraídos con el equipo de diamantina llego a tener un promedio de f’c= 
295.05 kg/cm2. Esta resistencia probablemente se deba a que aumenta con el 
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tiempo y la resistencia de diseño es f’c= 210 kg/cm2 y el estudio de suelo en la 
Base del pavimento del ensayo de  C.B.R tiene un promedio del 25.75%, con el 
4.25%  mínimo valor absoluto de la norma para pavimentos (≥ 30% mínimo) y la 
densidad de la sub rasante tiene un promedio porcentual de 94.54%, con un 0.46% 
mínimo recomendado que debe cumplir en la norma para pavimentos (95% mínimo) 
con un tipo de suelo de arena limosa con grava SM. Asimismo GIRALDO, (2018 
pág. 62). En su trabajo de tesis Evaluación de patologías del pav. Rígido del pj 
Agustín Loli, urb. Soledad, Huaraz – Áncash, llega a concluir que: La obtención y 
análisis del grado de patologías del concreto existente de la calzada del pasaje 
especificada permite determinar el índice de integridad estructural y el estado activo  
de la superficie de rodadura, mediante el cual se tiene una clasificación de MALO, 
la mayoría de los defectos  o patologías encontradas son: Grietas Lineales, Grietas, 
Desconchamiento, Pulimientos de Agregados, Popouts, Losas Divididas, el 
Desconchamiento y las grietas lineales tienen el grado de severidad y cuantificación 
baja ,estas fallas son más concurrencia y con alta incidencia de toda la calzada en 
todo el pasaje; en forma de fisuras lineales de gravedad media y cuantificada. 
Igualmente SOLIS, (2020), en su tesis realizado Evaluación del pav. Rígido 
mediante el PCI Av. Confr. Inter. Este, Dist. y Prov. de Huaraz – Áncash; llega a 
concluir que: las fallas que presentó la avenida se tuvo de la M - N° 34 tiene un PCI 
igual de 64.9, por lo cual alcanza el porcentaje mayor de afectación con un estado 
BUENO, mientras la muestra N° 01 tiene el PCI de 0.90%, con un porcentaje de 
afectación menor con el estado de clasificación FALLADO, teniéndose los dos 
puntos extremos. (pág. 96). Así mismo SUÁREZ, (2019), en su tesis Propuesta para 
la mejorar del pav. Rígido de la av. Luzuriaga cda 11 con la av. pedro Villón cda 9 
– Huaraz; llegó a concluir Que al evaluar la longitud 1 de la cuadra 01 se obtuvo un 
PCI = 28 que se encuentra en un estado MALO por lo que es necesario ser 
construido, por tener la mayor falla y tener la presencia de suelo muy arcilloso y la 
longitud 2 de la cuadra 02 tiene el PCI = 63 que tiene un estado REGULAR por lo 
cual llevara a cabo una rehabilitación y seguimiento del pavimento. Al evaluar la 
longitud 3 de la cuadra 03, 04 y 05 teniendo un PCI = 34 llegando encontrarse en 
un estado MALO por lo cual se necesita una rehabilitación y seguimiento del 
pavimento, pero no tiene presencia de nivel freático. El plan de mantenimiento y 
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rehabilitación de las vías estudiadas es: Realizar un mantenimiento rutinario a cada 
10 años y el mantenimiento debe realizarse a cada 1km en 3 días. (págs. 91-92). 
 
Teniendo como base teórica, MONTEJO,(2002 pág. 12). El pavimento está 
determinado por el conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, 
diseñados y fabricadas con los materiales seleccionados y suficientemente 
sellados. Estas estructuras estratificadas descansan sobre la plataforma debido al 
movimiento del terreno durante la exploración y deben resistir adecuadamente las 
fuerzas que ejercen repetidamente el tránsito sobre ella durante el periodo en que 
se está diseñando la estructura del pavimento. Deben soportar los efectos de las 
cargas provocadas por el tránsito, deben ser resistentes a los agentes atmosféricos, 
debe tener ajuste tanto horizontal como vertical para la circular a una velocidad 
adecuada, debe ser duraderas, Debe ser económicas, etc. Asimismo SENCICO en 
su NORMA CE.10 (2010 pág. 43), define al pavimento como una estructura 
formada por capas de soporte sobre toda la superficie sobre  una base diseñada 
para ser soportada durante un periodo de tiempo, como periodo de diseño y dentro 
del rango de uso. Se define como una pista, unos estacionamientos, unas aceras 
o veredas, pasajes peatonales y de ciclovías. 
 
El pavimento rígido, en la NORMA AASTHO-93 (pág. 4). El pavimento de concreto 
o rígido está compuesto fundamentalmente por la losa de concreto simple o 
armado, que descansa directamente sobre una base o sub-base de la vía. La losa, 
por su alta rigidez y módulo de elástico, absorbe la mayor parte de las tensiones 
aplicadas al pavimento, dando como resultado una buena distribución de las cargas 
de las ruedas sobre el pavimento, exactamente lo contrario ocurre para pavimentos 
flexibles, que tienen menor rigidez, lo que transfiere tensiones a las capas 
inferiores, resultando en mayores tensiones y deformaciones en la sub-rasante. 





Según LOPEZ, &LOPEZ, (2014 págs. 42-43). La patología es el deterioro o falla de 
la estructura del pavimento en función de su tipo de daño de igual grado de 
severidad y cantidad o densidad del pavimento. 
La elaboración del índice que tenga en consideración los tres factores mencionados 
es que hay Problemas considerados mediante la gran cantidad de condiciones 
posibles. Para aliviar esta dificultad, se han introducido valores deducidos, 
mediante una especie de factor de ponderación, para determinar la influencia de 
cada una de las combinaciones del tipo de cada falla, severidad y densidad de la 
condición de la vía. 
 
Por otro lado RIVVA, (2006 pág. 3). La Patología del Concreto esta define mediante 
un estudio sistemático de procesos y sus características de todas las enfermedades 
o defectos y fallas que puede tener el concreto, sus consecuencias, sus causas y 
sus remedios. En resumen, mediante este trabajo se comprende a la patología 
como parte de la fuerza que ocupan los signos, posibles causas y el diagnóstico de 
la falla de las estructuras del concreto. 
 
Para VÁSQUEZ, (2002 págs. 46-80), los tipos de patologías son: BLOWUP – 
BUCKLING, ocurre en climas cálidos, a menudo en grietas o juntas transversales 
que no es lo completamente grande para permitir la ampliación de dicha losa, 
GRIETAS DE ESQUINAS, son ranuras que cortan las juntas del paños de una losa 
a menor distancia o igual de la mitad de longitud de ambos lados de la losa , se 
mide de la esquina del paño del pavimento, LOSAS DIVIDIDAS, están divididos por 
cuatro a más piezas  de grietas debido a las sobrecargas o soportes inadecuados, 
GRIETAS DE DURABILIDAD “D”, se producen por la ampliación expansión de 
grandes agregados debido a la congelación y descongelación con el tiempo y el 
concreto se degrada  gradualmente , ESCALA, es la diferencia de la losas a través 
de las juntas de dilatación, DAÑOS DEL SELLO DE LA JUNTA, se da por la 
acumulación de material incompresible, suelos o rocas que se acumulan en las 
juntas o permiten una entrada significativamente del agua, DESNIVEL CARRIL / 
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BERMA, es la diferencia entre la berma y el borde de la vía debido al asentamiento 
o erosión, GRIETAS LINEALES (Grietas longitudinales, transversales y 
diagonales), son fisuras, que dividen dicha losa en unidades de dos a tres piezas, 
suelen deberse a una combinación de cargas de tráfico y deformaciones debidas a 
la temperatura o la humedad, PARCHES GRANDES (MAYORES DE 0.45 M2), el 
parche es una parte de la losa que ha sido removido y sustituido con materiales 
seleccionados, PARCHES PEQUEÑOS (MENORES DE 0.45 M2), el parche es la 
parte de la losa que ha sido removido y fue sustituido con materiales de relleno, 
PULIMENTOS DE AGREGADOS, estos daños son causados en la aplicación 
repetida de las cargas producidas por el tránsito vehicular, POPOUTS, es una 
pequeña parte del pavimento que sobresale de la superficie de la vía, BOMBEO, 
es el empuje del material fuera del pavimento a través de juntas o grietas, 
PUNZONAMIENTO, esta falla es una parte localizada de la losa del pavimento que 
se rompe en pedazos, CRUCES DE VÍAS FÉRREAS, la falla se caracterizó por 
presentar depresiones o protuberancias alrededor de las vías, 
DESCONCHAMIENTO, designa un conjunto de fallas superficiales, capilares o 
finas, lo cual se extiende solo hasta la parte superior superficial del concreto del 
pavimento, GRIETAS DE RETRACCIÓN, Se forman durante el periodo del  
fraguado y el curado del pavimento de concreto y normalmente no se propagan a 
través de la losa en su espesor, DESCASCARAMIENTO DE ESQUINAS, es una 
falla de la losa de unos 0.6 m del borde, DESCASCARAMIENTO DE JUNTAS, son 
roturas que se dan en los bordes del paño del pavimento a menores de 0.60 m en 
la junta. (Ver anexo 05) 
 
ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) .Según VÁSQUEZ, (2002 pág. 
2), la falla de la estructura de dicho pavimento está establecido según su grado, 
severidad, cantidad o densidad del mismo. El PCI es un indicador numérico que va 
desde los cero (0) para calzadas dañadas (mal estado) hasta los cien (100) para 
calzadas de condición perfecta; los rangos del PCI correspondientes describen 




El cálculo del índice PCI se basa en un inventario visual del estado del pavimento, 
donde se fijan las CLASES, SEVERIDADES y CANTIDADES de todas las fallas. El 
PCI fue desarrollado para determinar el índice de la integridad estructural de dicho 
pavimento y el desempeño de la capa superficial del mismo. Información sobre las 
fallas obtenidas del inventario proporcionada la descripción clara de sus cusas de 
la falla y su relación con cargas o condiciones climáticas. 
 
Mejoramiento y rehabilitación según SUÁREZ, 2019 (págs. 21-23), plantea las 
siguientes soluciones de mejora para la estructura del pav. Rígido:  
Parches y reparaciones de los servicios públicos: Es un área en el pavimento 
original es removido y reemplazado con un material adecuado para reparar el 
pavimento existente. 
Reconstrucción: Es la demolición, remoción y reemplazo total o parcial del 
pavimento existente. 
Reparación del espesor total de la losa: la reparación se ejecuta en pavimentos con 
juntas donde se deben colocar varillas que transfieren cargas en la junta de 
contracción de las losas contiguas. 
Resellado de juntas: Consiste en la remoción del sellado actual, el aserrado de una 
nueva caja en dimensiones deseadas para el sellante a usar, la limpieza de la nueva 

















3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación:  
Según ABARZA,( 2019), la investigación a utilizar es aplicada, porque el 
investigador trata de resolver un problema conocido y encontrar respuestas 
a preguntas específicas. En otras palabras, la investigación aplicada se 
centra en la resolución de problemas prácticos. Asimismo ROBLES, (2020) 
indica que La investigación aplicada busca resolver problemas prácticos. Su 
objetivo por tanto es encontrar conocimientos que se puedan aplicar para 
resolver problemas. 
 
Diseño de investigación:  
Según Hernández et al,( 2014 pág. 152), la investigación no experimental es 
observar y analizar los fenómenos tal como se dan en el medio natural sin 
manipular sus variables. Por otro lado Hernández et al, (2014 pág. 154), el 
diseño no experimental será de manera transversal de forma descriptivo en 
la recopilación de datos en un tiempo y momento único.  
 
M           O          A          E  
 DONDE: 
M: Muestras 
O: Observaciones  
A: Análisis 
E: Evaluaciones 
3.2. Variables y Operacionalización  
 
Como variable de investigación se tiene la evaluación de la estructura del 
pavimento rígido Av. Confraternidad Internacional Oeste Huaraz – Áncash. 
 
Definición conceptual: según VÁSQUEZ, (2002), El deterioro de la 
estructura del pavimento depende del tipo de falla, su grado de severidad y su 
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cantidad o Densidad del pavimento. Formulación del índice que tenga los tres 
principales factores mencionados ya que es un problema difícil debido a su 
gran cantidad de posibles condiciones. Para aliviar esta dificultad, se dieron 
valores deducidos, como el prototipo del factor de ponderación, lo cual 
mostrara la influencia para cada combinación de tipo de fallas, su severidad y 
su densidad para el estado del problema de la superficie de calzada del 
pavimento. 
 
Definición operacional: El trabajo que se realizó fue evaluar previamente in 
situ con la finalidad de identificar la extensión de los deterioros, el cual se 
determinara mediante los indicadores. Para lo cual se hará uso de fichas de 
inspección del PCI con el fin de saber el estado actual del pavimento. 
 
Indicadores: según VÁSQUEZ, (2002), los indicadores será determinado por 
el grado de daño según el método PCI son: Blow up / Buckling., Grietas de 
esquinas, Losas divididas, Grietas de durabilidad “D”, Escala, Daños del Sello   
de juntas, Desniveles Carriles / Bermas, Grietas lineales, Parches grandes, 
Parches pequeños, Pulimentos de agregado, Popouts, Bombeos, 
Punzonamiento, Cruce de vía férrea, Desconchamiento, Retracción, 
Descascaramientos de esquinas y Descascaramientos de juntas. 
 
Escala de medición: Será Ordinal. (Ver anexo 01)  
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población: Será considerada para este estudio de 2190 ml de la AV. 




Muestra: La muestra considera será misma longitud mencionada en la 
población (2190 ml) de la AV. Confraternidad Internacional Oeste de la 
provincia de Huaraz - Áncash. 
 
Muestreo: según Hernández et al, (2014 pág. 172), El muestreo será no 
probabilístico, ya que la selección de muestras no dependerá de la 
probabilidad sino del criterio de los investigadores. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Según TORRES & SALAZAR, (2019 págs. 1-21). La técnica utilizada será la 
observación directa para la toma de datos en el trabajo de campo. 
 
Por tanto según VÁSQUEZ, (2002). El instrumento será la ficha de 
recolección de datos del PCI. Validez, validado por la norma ASTM D 5340. 
(Ver anexo .03). Por otra parte, la confiabilidad para la recopilación de datos 
estuvo brindado por el apoyo por la municipalidad del distrito de Huaraz. 
 
3.5. Procedimientos  
 
Proceso de la recolección de datos    
Primero: Destaco VÁSQUEZ, (2002). Será el trabajo de campo en cual se 
identifican las fallas del pavimento teniendo en consideración la clase, 
severidad y extensión de los mismos con el uso de wincha, regla y ficha de 




1. determinar los Valores Deducidos: 
 
a. La cantidad total de cada tipo y severidad de daño se divide por la 




b. Divida el número de LOSAS que se han contado en a. ingrese el número 
de LOSAS en la unidad y exprese el resultado como (%) lo cual es la 
DENSIDAD por unidad de muestreo para cada combinación de tipo de 
fallas y severidad. 
c. Determine el VALOR DEDUCIDO para cada tipo de daño y su severidad 
usando las curvas denominadas “Valor Deducido del Daño”. (Ver anexo 
06, tabla 09). 
 
2. Determinar el Número Máximo Admisible de Valores Deducidos (m): 
a) Si los valores deducidos es mayor que 2, usar el valor deducido total, en 
lugar del mayor de CDV obtenido en el cuarto proceso, de lo contrario 
continúe el segundo ítem parte 2b y el 2c. 
b) enumere individualmente los valores deducidos del mayor valor hasta el 
menor valor. 
c) Determinar mediante la ecuación 3 el Número Máximo Admisible de 
Valores Deducidos (m): 
 
𝐦𝐢: Número máximo admisible de “valores deducidos”, incluyendo fracción, 
para la unidad de muestreo i.  
HDVi: El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i. 
 
3. Determinar el Máximo Valor Deducido Corregido (CDV): 
 
a) Se ha determinado el número de valores deducidos, q, con mayores de 2. 
b) Sumando el “Valor Deducido Total” se determinó los valores deducidos 
independientemente. 
c) El CDV Se determinó con q y el “Valor Deducido Total” en la curva de 
corrección para cada tipo de daño. (Ver anexo 06, tabla 10) 
d) Reduzca a 2.0 el menor de los todos los Valores Deducidos 
individualmente que sea mayor a 2.0 y vuelva a repetir los ítem de la tercera 
parte el 3.a. y el 3.c. Hasta alcanzar que q llegue a ser igual a 1. 
e) El CDV es el más alto obtenido durante este proceso.  
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4. Cálculo del PCI: después de obtener los valores deducidos, el número 
Admisible Máximo de Deducidos (m), el Máximo Valor Deducido 
Corregido (CDV) se va determinar del cálculo PCI restando de 100 el 
máximo CDV. (Ver anexo 04, tabla 08)  
Tercero 
Realizar los estudios de mecánica de suelos como proctor modificado para 
la determinación de la densidad seca-humedad para la compactación de 
materiales utilizados en el afirmado del pavimento y el CBR para poder 
determinar su capacidad resistente para el diseño del pavimento. 
Cuarto  
Se realizara el ensayo de diamantina con la finalidad de poder determinar su 
resistencia a la compresión de las muestras extraídas en la 
av.Conf.Inter.Oeste de la ciudad de Huaraz. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
Se realizara los análisis mediante tablas y gráficos, teniendo en cuenta el 
rango de clasificación PCI. 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
ALVAREZ VIERA , (2018).Los principios fundamentales de la ética de la 
investigación son: Respeto hacia las personas, Benevolencia y su justicia. 
Primero: se trata de proteger a las poblaciones más vulnerables (niños, 
presos, enfermos mentales, menos educados, pobres y mujeres).Segundo, 
búsqueda de nuevos conocimientos y el Tercero distribuir equivalentemente 










RESULTADOS SEGÚN EL OBJETIVO GENERAL  
Evaluar y plantear propuestas para mejorar la Estructura del Pavimento 
Rígido AV. Confraternidad Internacional Oeste, Huaraz – Áncash – 2021. 




















M-2 80 36 MALO 
M-3 128 59 BUENO 
M-4 120 54 REGULAR 
M-5 124 74 MUY BUENO 
M-6 180 60 BUENO 
M-7 110 82 MUY BUENO 
M-8 100 81 MUY BUENO 
M-9 124 29 MALO 
M-10 128 36 MALO 
M-11 110 37 MALO 
M-12 120 22 MUY MALO 
M-13 110 23 MUY MALO 
M-14 104 24 MUY MALO 
M-15 100 24 MUY MALO 
M-16 108 60 BUENO 
M-17 110 34 MALO 
M-18 88 61 BUENO 
M-19 84 60 BUENO 
  
Fuente: Elaboración propia  
Descripción: La tabla mostrada indica el promedio del resultado de las 19 
muestras con sus respectivo PCI, el cual tiene un promedio PCI igual a 47.95 y con 






Grafica N°01: Resumen del PCI encontradas a lo largo de la vía  
 
 
FUENTE: Elaboración propia  
Descripción: La av.Conf.Inter.Oeste de la ciudad de Huaraz se analizó 19 cuadras   
(entre juntas y juntas de separación) tiene una distancia de 2190ml, la vía es doble 
orientación, con una antigüedad aproximadamente de 23 años de construcción en 
efecto encontraron fallas más elevadas son: CDA 12, 13,14 y 15 con un PCI de 22, 













RESULTADOS SEGÚN EL OBJETIVO ESPECIFICO  
Determinar el nivel y el tipo de las patologías de la vía 
Tabla 2 Fallas encontrados en la av.Conf.Inter.Oeste Huaraz 
 
Fuente: Elaboración propia  
Descripción: La tabla se muestra el resumen de las patologías encontradas en 
toda la av.Conf.Inter.Oeste y el grado de severidad que tiene cada una de las fallas. 
 
Grafica N°02: Esquema de las patologías encontradas a lo largo de la vía.  
 
Fuente: Elaboración propia  
Descripción: De la gráfica se apreciar el porcentaje de clasificación para el nivel 
de severidad del pavimento estudiada. 
Bajo Medio Alto 
22 Grieta de esquina 19 198 0 217 6.41%
23 Losa dividida 366 619 0 985 29.11%
25 Escala 9 0 0 9 0.27%
28 Grieta lineal. 180 110 0 290 8.57%
29 Parcheo (grande) 848 115 0 963 28.46%
30 Parcheo (pequeño) 69 0 0 69 2.04%
31 Pulimiento de agregados 636 100 0 736 21.75%
34 Punzonamiento 8 2 0 10 0.30%
38 Descascaramiento de esquina 50 0 0 50 1.48%
39 Descascaramiento de junta 55 0 0 55 1.63%














Determinar el Índice de condición de pavimento rígido (PCI).  
Para el cálculo del índice de condición del pav. Rígido en la av. Conf. Inter. Oeste 
de la ciudad de Huaraz se usó la ficha técnica del PCI, con la finalidad de determinar 
el estado del pavimento:  
Tramo 01: La muestra de la cuadra 01, se tiene un PCI de 55, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 01), lo cual significa que tiene un estado 
REGULAR. 
Tramo 02: La muestra de la cuadra 02, se tiene un PCI de 36, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 02), lo cual significa que tiene un estado MALO. 
Tramo 03: La muestra de la cuadra 03, se tiene un PCI de 59, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 03), lo cual significa que tiene un estado BUENO. 
Tramo 04: La muestra de la cuadra 04, se tiene un PCI de 54, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 04), lo cual significa que tiene un estado 
REGULAR. 
Tramo 05: La muestra de la cuadra 05, se tiene un PCI de 74, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 05), lo cual significa que tiene un estado MUY 
BUENO. 
Tramo 06: La muestra de la cuadra 06, se tiene un PCI de 60, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 06), lo cual significa que tiene un estado BUENO. 
Tramo 07: La muestra de la cuadra 07, se tiene un PCI de 82, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 07), lo cual significa que tiene un estado MUY 
BUENO. 
Tramo 08: La muestra de la cuadra 08, se tiene un PCI de 81, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 08), lo cual significa que tiene un estado MUY 
BUENO. 
Tramo 09: La muestra de la cuadra 09, se tiene un PCI de 29, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 09), lo cual significa que tiene un estado MALO. 
Tramo 10: La muestra de la cuadra 10, se tiene un PCI de 36, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 10), lo cual significa que tiene un estado MALO. 
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Tramo 11: La muestra de la cuadra 11, se tiene un PCI de 37, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 11), lo cual significa que tiene un estado MALO. 
Tramo 12: La muestra de la cuadra 12, se tiene un PCI de 22, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 12), lo cual significa que tiene un estado MUY 
MALO. 
Tramo 13: La muestra de la cuadra 13, se tiene un PCI de 23, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 13), lo cual significa que tiene un estado MUY 
MALO. 
Tramo 14: La muestra de la cuadra 14, se tiene un PCI de 24, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 14), lo cual significa que tiene un estado MUY 
MALO. 
Tramo 15: La muestra de la cuadra 15, se tiene un PCI de 24, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 15), lo cual significa que tiene un estado MUY 
MALO. 
Tramo 16: La muestra de la cuadra 16, se tiene un PCI de 60, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 16), lo cual significa que tiene un estado BUENO. 
Tramo 17: La muestra de la cuadra 17, se tiene un PCI de 34, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 17), lo cual significa que tiene un estado MALO. 
Tramo 18: La muestra de la cuadra 18, se tiene un PCI de 61, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 18), lo cual significa que tiene un estado BUENO. 
Tramo 19: La muestra de la cuadra 19, se tiene un PCI de 60, realizando el análisis 
respectivo (Ver anexo 08, Cuadro 19), lo cual significa que tiene un estado BUENO. 
Determinar el tipo de suelo existente.  
Las calicatas realizadas son de 0.50 metros de profundidad, para poder determinar 
la calidad del material utilizados en el afirmado en la progresiva 0+ 000 calicata N° 
01 se tiene en la granulometría un tipo de suelo SM (arena limosa con grava), la 
progresiva 1+100 calicata N° 02 arrojo un tipo de suelo SM (arena limosa con grava) 




Determinar el índice de CBR.  
Con los datos obtenidos en el anexo 09 se podrá determinar el proctor modificado 
y CBR (ver la tabla 03 y 04). 
 
Tabla 3 Contenido de humedad optima 
N° MUESTRA PROMEDIO % 
1    C-01 6.19 
2    C-02 6.61 
3                C-03 7.21 
Fuente: LABORATORIO GEOTÉCNICO Y ENSAYO DE MATERIALES 3R 
GEOINGENIERÍA S.A.C. 
Tabla 4 Relación de Soporte - CBR (ASTM D-1883 MTC E-132) 
N° ELEMENTO 95% 100% 
1 C-01 35.52 52.36 
2 C-02 35.41 50.82 
3 C-03 40.22 58.52 
Fuente: LABORATORIO GEOTÉCNICO Y ENSAYO DE MATERIALES 3R 
GEOINGENIERÍA S.A.C. 
Determinar la resistencia a la compresión del concreto existente.  
Mediante el ensayo de Diamantina realizado en el Pavimento Rígido Av. 
Confraternidad Internacional Oeste de la ciudad de Huaraz, nos ayuda a evaluar la 
estructura del pav. Rígido.  
Tabla 5 Resistencia a la Compresión de muestras Extraídos con Perforación de 
Diamantina. 
N°  MUESTRAS Diámetro Área Carga Resistencia 
  
(cm) (cm2) máxima (kg/cm2) 
1 Diamantina-1 7.00 38.48 15220.00 395.53 
2 Diamantina-2 7.00 38.48 19920.00 517.67 
3 Diamantina-3 7.00 38.48 16460.00 427.75 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N°03: Resistencia a la compresión de los testigos extraídos del pavimento 
rígido. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: Se extrajo 3 muestras para realizar el estudio de resistencia para la 
compresión del pavimento rígido para lo cual se obtuvieron en la Av. Confraternidad 
Internacional Oeste de la ciudad de Huaraz .M-Nº 01 llego a tener una resistencia 
de 395.53 Kg/cm2, M-Nº 02 llego a tener una resistencia de 517.67 Kg/cm2 y M-Nº 
03 llego a tener una resistencia de 517.67 Kg/cm2 así llegando a un promedio de 
446.98 Kg/cm2. (Ver anexo 09) 
Realizar propuesta de mejora. 
Después de evaluar el estado actual del pavimento de la av.Conf.Inter.Oeste de la 
ciudad de Huaraz se consideró las siguientes propuestas: 
Realizar un nuevo diseño del pavimento de la av. av.Conf.Inter.Oeste en los tramos 
más afectados.  
Realizar el plan de rehabilitación y mantenimiento permanentemente de la vía 
seleccionada. 















Diamantina-1 Diamantina-2 Diamantina-3 Promedio
Kg/cm2
R E S I S T E N C I A D E  C O M P R E S I O N  D E  T E S T I G O S  
E X T R AI D O S  C O N  D I AM AN T I N A
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V. DISCUSIÓN  
 
En el trabajo de investigación se logró evaluar al pavimento rígido de la 
av.Conf.Inter.Oeste de la ciudad de Huaraz – Áncash. El análisis se representó 
detalladamente iniciando con: 
 
Por una parte, se tiene los resultados obtenidos en la taba N° 01 con un promedio 
de PCI igual a 47.95, lo cual el pavimento se encuentra en un estado REGULAR 
según el rango de clasificación del PCI (ver anexo 03).Por lo cual tanto se logró 
observar las patologías más comunes que se dan en el pavimento rígido de la vía. 
Para la primera instancia se llegó a contabilizar las patologías existentes y 
analizarlas en todos los tramos tomados, llegando a si a tener un total de 10 fallas, 
de las cuales las patologías más concurrentes fueron: grieta de esquina con un 
6.41%, losa dividida con un 29.11%, escala con un 0.27%, grieta lineal con un 
8.57%, parcheo grande 28.46%, parcheo pequeño con un 2.04%, pulimiento de 
agregados con un 21.75%, Punzonamiento con un 0.30%, Descascaramiento de 
esquina con un 1.48% y Descascaramiento de junta con un 1.63% lo cual se 
observa en (tabla N° 02). 
 
Los resultados se asemejan con los estudios realizados por SALAS, (2018 pág. 62). 
En su tesis Eval. De pav. Rígido del Dist. De Taricá realizados en la prov. de Huaraz 
– Áncash, concluye que: Las patologías encontradas en la vía son el pulimiento de 
agregados, losas divididas, grietas en cantidad, parches pequeños donde el 
promedio PCI es igual a 46, ya que está en un estado REGULAR y las otras fallas 
se deben a la calidad de precipitación ocasionados por las lluvias y la circulación 
de vehículos motorizados. Asimismo ESPINOZA, y MIRANDA, (2020 pág. 23) en 
su tesis Eval. De Patologías Del Pav. Rígido en la Av. 31 De Mayo – Dist. Catac – 
prov. Recuay – Ancash determinó que existen 13 fallas contabilizadas de un total 
de 845 daños distribuidos en tramos 01 al 12, como se distribuyeron de la siguiente 
manera: grietas en las esquinas  con un (13.15%, las grietas lineales es de (11.77%, 
parches grandes de (4.9%), pulimiento de agregados  con el (14%), retracción es 
(0.5%), descascaramiento de esquinas con el (8.6%), descascaramiento de juntas 
tiene el (6.5%), escala es de (3.7%), losas divididas de (2.6%), grietas de 
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durabilidad “D” fue de (6.4%), sellado de juntas con el  (16.9%), punzonamiento es 
de (2.4%) y desconchamiento también con el (8.0%), todos estos datos los obtienen 
observando y llenando la ficha técnica del PCI. 
 
En la tabla 2 se puede apreciar las diferentes fallas encontradas en la toda la 
avenida estudiada con sus respectivos niveles de severidad y su porcentaje de 
afectación tendiendo el 66.19 % de severidad baja y el 33.81% de severidad media. 
Los resultados obtenidos se asemejan a los de ESPINOZA, y MIRANDA, (2020 
pág. 23), en su tesis Eval. De Patologías Del Pav. Rígido en la Av. 31 De Mayo – 
Dist. Catac – prov. Recuay – Ancash llegando a obtener el índice de condición del 
pavimento de todos los tramos del 1 al 12 con sus respectivos índices de severidad, 
con un índice condición de la vía tiene un valor de 60.53% correspondiente a buen 
estado y con una severidad más baja del 41.46%. 
 
Por otro lado, tenemos la clasificación del pavimento atreves de: muestra de la 
cuadra 01, se tiene un PCI de 55 con un estado REGULAR, muestra de la cuadra 
02, se tiene un PCI de 36 con un estado MALO, muestra de la cuadra 03, se tiene 
un PCI de 59, con un estado BUENO, muestra de la cuadra 04, se tiene un PCI de 
54 con un estado REGULAR, muestra de la cuadra 05, se tiene un PCI de 74 con 
un estado MUY BUENO, muestra de la cuadra 06, se tiene un PCI de 60 con un 
estado BUENO, muestra de la cuadra 07, se tiene un PCI de 82 con un estado MUY 
BUENO, muestra de la cuadra 08, se tiene un PCI de 81 con un estado MUY 
BUENO, muestra de la cuadra 09, se tiene un PCI de 29 con un estado MALO, 
muestra de la cuadra 10, se tiene un PCI de 36 con un estado MALO, muestra de 
la cuadra 11, se tiene un PCI de 37 con un estado MALO, muestra de la cuadra 12, 
se tiene un PCI de 22 con un estado MUY MALO, muestra de la cuadra 13, se tiene 
un PCI de 23 con un estado MUY MALO, muestra de la cuadra 14, se tiene un PCI 
de 24 con un estado MUY MALO, muestra de la cuadra 15, se tiene un PCI de 24 
con un estado MUY MALO, muestra de la cuadra 16, se tiene un PCI de 60 con un 
estado BUENO, muestra de la cuadra 17, se tiene un PCI de 34 con un estado 
MALO, muestra de la cuadra 18, se tiene un PCI de 61 con un estado BUENO, 
muestra de la cuadra 19, se tiene un PCI de 60 un estado BUENO. De los cuales 
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muestra N° 12 tiene el valor de PCI (22) y la muestra N°07 llego a tener el valor 
más alto de PCI (82). 
 
Los resultados previstos se asemejan a los de SOLIS, (2020), en su tesis realizado 
Eval. Del pav. Rígido aplicando el método PCI Av. Confr. Inter. Este, Prov. de 
Huaraz – Áncash – 2020; donde llega a concluir las fallas que presentó la avenida 
se tuvo la muestra obtenida N° 34 con un PCI igual a 64.9, lo cual alcanzó el más 
alto porcentaje de afectación con un estado BUENO, mientras la muestra N° 01, 
llego a tener un PCI arribó de 0.90%, con el porcentaje de afectación menor con un 
estado FALLADO, teniendo los dos extremos de la muestra evaluada. (pág. 96) 
Las calicatas realizadas son de 0.50 metros de profundidad para determinar la 
calidad del material utilizados en el afirmado de la vía se tiene en la progresiva 0+ 
000 calicata N° 01 se tiene en la granulometría un tipo de suelo SM (arena limosa 
con grava), la progresiva 1+100 calicata N° 02 arrojo un tipo de suelo SM (arena 
limosa con grava) y en la progresiva 2+190 calicata N° 03 arrojo un suelo grava 
limosa GM (Ver anexo 08). 
 
Previos estudios se asemejan a SALAS, (2018), en su tesis titulada Eval. De los 
pav. Rígidos del Distrito – prov. Huaraz – Áncash; llegando a determinar un tipo de 
suelo de arena limosa con grava SM. 
 
Las calicatas realizadas son de cincuenta centímetros de profundidad en un número 
de tres muestras de los cuales estuvo estabilizados por ASTM D- 1557-MTC E-115 
para proctor modificado, para la primera calicata se tiene el contenido óptimo de 
humedad de 6.19 %, la segunda calicata se tiene el contenido óptimo de humedad 
de 6.61 % y la tercera calicata se tiene el contenido óptimo de humedad de 7.21 %, 
se concluye también el valor de CBR –ASTM D-1883-MTC-E-132 al 95% para la 
primera calicata se obtuvo un 35.52 %, la segunda calicata se obtuvo un 25.41 % y 
la tercera calicata se obtuvo un 40.22 %.(ver tabla 03,04) 
 
Previos estudios se asemejan SALAS, (2018), en su tesis titulada Eval. De los pav. 
Rígidos del Distrito – prov. Huaraz – Áncash; donde llego a concluir con respecto 
al estudio del suelo de la Base del pavimento del ensayo de C.B.R lo cual llego a 
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determinar un valor de 25.75%, con el 4.25% del mínimo valor absoluto establecido 
según la norma para pavimentos (≥ 30% mínimo) y la sub rasante tiene porcentaje 
promedio de densidad igual a 94.54%, con el 0.46% mínimo recomendado de debe 
cumplir con la norma de pavimentos (95% mínimo). (pág. 62) 
 
Se tomaron 3 muestras de diamantina lo cual se obtuvieron en la Av.  
Confraternidad Internacional Oeste de la ciudad de Huaraz, ensayo Nº 01 de 
Diamantina nos muestra una resistencia de 395.53 Kg/cm2, ensayo Nº 02 de 
Diamantina nos muestra una resistencia de 517.67 Kg/cm2 y el ensayo Nº 03 arroja 
una resistencia de 517.67 Kg/cm2 así llegando a un promedio de 446.98 Kg/cm2. 
Previos resultados realizados SALAS, (2018), en su tesis Eval. De los pav. Rígidos 
del Distrito – prov. Huaraz – Áncash; donde llega a concluir que la resistencia de 
compresión de las muestras extraídas con el equipo perforadora de diamantina 
arroja una resistencia de f’c= 295.05 kg/cm2, dicha resistencia probablemente se 
debe al cambio climático y por tal motivo la resistencia para el diseño de pavimento 
nos indica un valor de f’c= 210 kg/cm2. (pág. 62) 
 
Mediante la propuesta de mejora se considerara para la evaluación del estado 
actual del pavimento de la av.Conf.Inter.Oeste de la ciudad de Huaraz las 
siguientes propuestas: Realizar un nuevo diseño del pavimento de la av. 
av.Conf.Inter.Oeste en los tramos más afectados. Realizar el plan de rehabilitación 
y mantenimiento permanentemente de la vía seleccionada. 
 
 Previos estudios realizado por SUÁREZ, (2019), en su tesis Propuesta para la 
mejorar del pav. Rígido de la av. Luzuriaga cda 11 con la av. pedro Villón cda 9 – 
Huaraz; llegando a definir el plan de mantenimiento y rehabilitación de las vías 
estudiadas es: Realizando un mantenimiento rutinario a cada 10 años y el 









En la tabla 2 se puede apreciar diferentes fallas encontradas en la toda la avenida 
tomadas en las 19 cuadras con sus respectivos niveles de severidad y su 
porcentaje de afectación tendiendo el 66.19 % de severidad baja y el 33.81% de 
severidad media según evaluada. 
Las fallas identificadas a evaluar son de un total de 10 fallas, de las cuales las más 
concurrentes fueron: grieta de esquina con un 6.41%, losa dividida con un 29.11%, 
escala con un 0.27%, grieta lineal con un 8.57%, parcheo grande 28.46%, parcheo 
pequeño con un 2.04%, pulimiento de agregados con un 21.75%, Punzonamiento 
con un 0.30%, Descascaramiento de esquina con un 1.48% y Descascaramiento 
de junta con un 1.63% lo cual se observa en (tabla N° 02). 
Las calicatas realizadas son de 0.50 metros de profundidad para poder conocer la 
calidad de los materiales utilizados en el afirmado de la avenida, en la progresiva 
0+ 000 en la C - 01 se tiene un tipo de suelo SM (arena limosa con grava), la 
progresiva 1+100 en la C - 02 arrojo un tipo de suelo SM (arena limosa con grava) 
y en la progresiva 2+190 en la C - 03 arrojo un suelo grava limosa GM (Ver anexo 
08). 
En el estudio de mecánica de suelos fueron para obtener el contenido óptimo de 
humedad de compactación en la C-01 es de 6.19 %, la C-02 de 6.61 % y C-03 fue 
de 7.21 %, y los valor de CBR para cada calicata fue al 35.52 % la primera, un 
25.41 % la segunda y un 40.22 % para la tercera muestra al 95 %. 
El ensayo a la compresión para las muestras extraídas en la Av.  Confraternidad 
Internacional Oeste de la ciudad de Huaraz se tuvieron primer M - Nº 01 tiene una 
resistencia de 395.53 Kg/cm2, la segunda M - Nº 02 tiene una resistencia de 517.67 
Kg/cm2 y la tercera M - Nº 03 tiene una resistencia de 517.67 Kg/cm2 así llegando 
a un promedio de 446.98 Kg/cm2. 
La propuesta para la mejora del pavimento de la av.Conf.Inter.Oeste de la ciudad 
de Huaraz son las siguientes: Realizar un nuevo diseño del pavimento de la av. 
av.Conf.Inter.Oeste en los tramos más afectados. Realizar el plan de rehabilitación 





Realizar estudios adecuados para la elaboración del expediente técnico para su 
ejecución de la av. Conf. Inter. Oeste de la ciudad de Huaraz – Áncash, respectando 
las respectivas normas de pavimento urbano CE-010. 
 
Llevar un buen proceso constructivo en la ejecución del pavimento utilizando los 
materiales adecuados respetando la norma y estar en constante proceso de 
mantenimiento rutinario de toda la Av. Conf. Inter. Oeste de la ciudad de Huaraz – 
Áncash para que el pavimento tienda muchos años de duración buen 
mantenimiento. 
 
También recomendar a la municipalidad de Huaraz para que pueda implementar, 
evaluar y ejecutar el mantenimiento permanente de la vía, ya que ellos son los 
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Evaluación de la estructura 
del pavimento rígido Av. 
Confraternidad Internacional 
Oeste Huaraz – Áncash – 
2021. 
 
El deterioro de la estructura de 
pavimento es una función de la 
clase de daño, su severidad y 
cantidad o Densidad del mismo. 
(VÁSQUEZ, 2002) 
El trabajo que se realizó fue 
evaluar previamente in situ 
con la finalidad de 
identificar la extensión de 
los deterioros, mediante los 
indicadores del estado 


























Anexo 02: Matriz de Consistencia  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN  
 
El problema principal se 
centró en evaluar la situación 
actual del pavimento rígido 
de la AV. Confraternidad 
Internacional Oeste, Huaraz 
– Ancash.  
Objetivo General 
 
 Evaluar y plantear propuestas 
para mejorar la Estructura del 
Pavimento Rígido AV. 
Confraternidad Internacional 




Determinar el nivel y el tipo de 
las patologías de la vía. 
 
Determinar el Índice de 
condición del pavimento rígido 
(PCI). 
 
Determinar el tipo de suelo 
existente. 
 
Determinar el índice de CBR. 
 
Determinar la resistencia a la 
compresión del concreto 
existente. 
 
Realizar propuesta de mejora. 
 
 
La evaluación del estado 
actual de la Av. 
Confraternidad Internacional 
Oeste de la Ciudad de 
Huaraz - Áncash, permitió 
determinar sus Condiciones. 
 
 
El tipo de la investigación es 
aplicada con un diseño no 
experimental esta será de 
manera transversal del tipo 
descriptivo, porque se 
observa y analiza los 
fenómenos tal como se dan 
en el medio natural sin 
manipular sus variables. 
 
Será considerada 
para este estudio de 
2190 ml de la AV. 
Confraternidad 
Internacional Oeste, 
Huaraz - Áncash. 
(Ver Anexo 11, 
plano-01). 




Tabla 6 ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO -CARRETERAS CON 
SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁULICO. 
 
Descripción: Formato de exploración de condición para carreteras con superficie 
en concreto hidráulico. 




Tabla 7 RANGOS DE CALIFICACIÓN DEL PCI. 
 
Fuente: VÁSQUEZ, (2002 pág. 2) 
 
Tabla 8 FORMATO PARA LA OBTENCIÓN DEL MÁXIMO VALOR DEDUCIDO 
CORREGIDO. 
 
Descripción: Formato para las iteraciones del cálculo del CDV. 













Anexo 05   
MANUAL DE DAÑOS EN VÍAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO DE 
CEMENTO PÓRTLAND 
Según VÁSQUEZ,( 2002 págs. 46-80) .define diferentes tipos de daños para 
pavimentos rigifdos . 
BLOWUP – BUCKLING 
Niveles de Severidad 
L: Causa una calidad de tránsito de baja severidad. 
M: Causa una calidad de tránsito de severidad media. 




GRIETA DE ESQUINA. 
Niveles de Severidad 
L: La grieta está definida por una grieta de baja severidad y 
el área entre la grieta y las juntas está ligeramente agrietada 
o no presenta grieta alguna. 
M: Se define por una grieta de severidad media o el área 
entre la grieta y las juntas presenta una grieta de severidad 
media (M) 
H: Se define por una grieta de severidad alta o el área entre 















GRIETA DE DURABILIDAD “D”. 
L: Las grietas “D” cubren menos del 15% del 
área de la losa. La mayoría de las grietas están 
cerradas, pero unas pocas piezas pueden 
haberse desprendido. 
M: Existe una de las siguientes condiciones: 
1. Las grietas “D” cubren menos del 15% del 
área de la losa y la mayoría de los pedazos se 
han desprendido o pueden removerse con 
facilidad. 
2. Las grietas “D” cubren más del 15% del área. La mayoría de las grietas están 
cerradas, pero unos pocos pedazos se han desprendido o pueden removerse 
fácilmente. 
H: Las grietas “D” cubren más del 15% del área y la mayoría de los pedazos se han 








Niveles de Severidad 
 
 
DAÑO DEL SELLO DE LA JUNTA. 
Niveles de Severidad 
L: El sellante está en una condición buena en 
forma general en toda la sección. Se comporta 
bien, con solo daño menor. 
M: Está en condición regular en toda la sección, 
con uno o más de los tipos de daño que ocurre 
en un grado moderado. El sellante requiere 
reemplazo en dos años. 
H: Está en condición generalmente buena en toda la sección, con uno o más de los 
daños mencionados arriba, los cuales ocurren en un grado severo. El sellante 




DESNIVEL CARRIL / BERMA. 
Nivel de severidad  
 L: La diferencia entre el borde del pavimento y la 
berma es de 25.0 mm a 51.0 mm.  
M: La diferencia de niveles es de 51.0 mm a 102.0 
mm.  
H: La diferencia de niveles es mayor que 102.0 mm.  
GRIETAS LINEALES (Grietas longitudinales, transversales y diagonales). 
Niveles de severidad  
  
Losas sin refuerzo  
L: Grietas no selladas con ancho menor que 12.0 mm, o 
grietas selladas de cualquier ancho con llenante en 
condición satisfactoria. No existe escala.  
M: Existe una de las siguientes condiciones:  
1. Grieta no sellada con ancho entre 12.0 mm y 51.0 
mm.  
2. Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 51.0 mm 
con escala menor que 10.0 mm.  
3. Grieta sellada de cualquier ancho con escala menor que 10.0 mm.  
 
  
H: Existe una de las siguientes condiciones:  
1. Grieta no sellada con ancho mayor que 51.0 mm.  
2. Grieta sellada o no de cualquier ancho con escala mayor que 10.0 mm.  
  
Losas con refuerzo  
L: Grietas no selladas con ancho entre 3.0 mm y 25.0 mm, o grietas selladas de 
cualquier ancho con llenante en condición satisfactoria. No existe escala.  
 M: Existe una de las siguientes condiciones:  
1. Grieta no sellada con un ancho entre 25.0 mm y 76.0 mm y sin escala.  
2. Grieta no sellada de cualquier ancho hasta 76.0 mm con escala menor 
que 10.0 mm.  
3. Grieta sellada de cualquier ancho con escala hasta de 10.0 mm.  
  
H: Existe una de las siguientes condiciones:  
1. Grieta no sellada de más de 76.0 mm de ancho.  




PARCHE GRANDE (MAYOR DE 0.45 M2) Y ACOMETIDAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 
Niveles de severidad 
L: El parche está funcionando bien, con poco o 
ningún daño. 
M: El parche esta moderadamente deteriorado o 
moderadamente descascarado en sus bordes. El 
material del parche puede ser retirado con 
esfuerzo considerable. 
H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige reemplazo. 
PARCHE PEQUEÑO (MENOR DE 0.45 M2). 
Niveles de Severidad 
L: El parche está funcionando bien, con poco o 
ningún daño. 
M: El parche está moderadamente deteriorado. 
El material del parche puede ser retirado con 
considerable esfuerzo. 
H: El parche está muy deteriorado. La extensión del daño exige reemplazo. 
PULIMENTO DE AGREGADOS. 
Niveles de Severidad 
No se definen grados de severidad. Sin 
embargo, el grado de pulimento deberá ser 
significativo antes de incluirlo en un inventario 






Niveles de severidad 
No se definen grados de severidad. Sin 
embargo, el popout debe ser extenso antes que 
se registre como un daño. La densidad 
promedio debe exceder aproximadamente tres 
por metro cuadrado en toda el área de la losa. 
 
BOMBEO. 
Niveles de Severidad 
No se definen grados de severidad. Es 















CRUCE DE VÍA FÉRREA. 
Niveles de severidad 
L: El cruce de vía férrea produce calidad de 
tránsito de baja severidad. 
M: El cruce de la vía férrea produce calidad de 
tránsito de severidad media. 
H: El cruce de la vía férrea produce calidad de tránsito de alta severidad. 
DESCONCHAMIENTO, MAPA DE GRIETAS, CRAQUELADO. 
Niveles de Severidad 
L: El craquelado se presenta en la mayor parte del 
área de la losa; la superficie está en buena 
condición con solo un descamado menor presente. 
M: La losa está descamada, pero menos del 15% 
de la losa está afectada. 
H: La losa esta descamada en más del 15% de su 
área. 
GRIETAS DE RETRACCIÓN. 
Niveles de Severidad 
No se definen niveles de severidad. Basta con 
indicar que están presentes. 
 
DESCASCARAMIENTO DE ESQUINA. 





DESCASCARAMIENTO DE JUNTA. 


























Tabla 9 Curvas para determinar el valor deducido para cada daño en pavimentos 
de concreto. 
 














































Figura  1 Esquema de los elementos de un pavimento rígido. 























Tabla 11 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 01. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 




# DE PAÑOS 84
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 38L 22M 38L 23L 38L 23L 38L 22M
21 Blow up / Buckling 31 22M 38L 23L 23L 22M
22 Grieta de esquina 32 39L 22M 39L 23L 39L 23L 39L 22M
23 Losa dividida 33 39L 22M 39L 23L 39L 23L 39L 22M
24 Grieta de durabilidad “D” 34 22M 23L 23L 22M
25 Escala 35 29L 23L 23L 29L
26 Sello de junta. 36 29L 23L 23L 29L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 29L 23L 23L 29L
28 Grieta lineal. 38 29L 29L 23L 29L 23L 29L
29 Parcheo (grande). 39 29L 29L 23L 29L 23L 29L
30 Parcheo (pequeño). 29L 29L 23L 29L 23L 29L
29L 29L 23L 29L 23L 29L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 23L 30L 23L 30L 29L
22 M 15 3.571 5 25L 29L 23L 29L 23L 25L
23 L 40 47.619 38 22M 30L 30L 23L 23L 22M
25 L 2 2.381 0 22M 23L 23L 22M
29 L 38 45.238 18 29L 23L 23L 29L
30 L 4 4.762 0 29L 23L 23L 29L
38 L 5 5.952 0 29L 23L 23L 29L
39 L 8 9.524 3 29L 23L 23L 29L






















EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 01-CDA:O1
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
HUARAZ
Viernes, 13 de agosto del 2021
10 años
1276.80
TIPOS DE FALLAS DIAGRAMA DE LOSAS
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
AREA:
B(L) = Bajo -- M(M) = Medio -- A(H) = Alto
50 
 
Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 6.87 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 
VAR= Valor individual de VR: 38 
 





Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 38 18 5 2.61 63.61 4 36
2 38 18 5 2 63 3 41
3 38 18 2 2 60 2 45
4 38 2 2 2 44 1 44
5
6




















Tabla 12 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 02. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 








# DE PAÑOS 80
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 28L 22M  23M 29L 23M 22M
21 Blow up / Buckling 31 28L 22M 38L 30L 23M 29L 23M 22M
22 Grieta de esquina 32 28L 22M 38L 30L 23M 39L 29L 23M 22M
23 Losa dividida 33 28L 22M 30L 23M 39L 29L 23M 22M
24 Grieta de durabilidad “D” 34 28L 22M 30L 23M 39L 29L 23M 22M
25 Escala 35 22M 29L 23M 29L 23M 22M
26 Sello de junta. 36 22M 29L 23M 29L 23M 22M
27 Desnivel Carril / Berma. 37 29L 23M 29L 23M
28 Grieta lineal. 38 29L 23M 29L 23M
29 Parcheo (grande). 39 29L 23M 29L 23M
30 Parcheo (pequeño) 29L 23M 29L 23M
29L 23M 29L 23M
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 23M 29L 23M
22 M 28 3.750 7 22M 29L 23M 29L 23M 22M
23 M 42 52.500 58 22M 29L 23M 29L 23M 22M
28 L 5 6.250 3 22M 29L 23M 29L 23M 22M
29 L 35 43.750 17 22M 29L 23M 29L 23M 22M
30 L 4 5.000 0 22M 29L 23M 29L 23M 22M
38 L 2 2.500 0 22M 29L 23M 29L 23M 22M
39 L 3 3.750 1 22M 29L 23M 29L 23M 22M
LUGAR: HUARAZ
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 10 años
AREA: 1216.00
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 02 - CDRA:02
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE















B(L) = Bajo -- M(M) = Medio -- A(H) = Alto
Punzonamiento






Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 4.98 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 
VAR= Valor individual de VR: 58 
 
MÁXIMO CDV= 64 
PCI=100-MAXIMO CDV 
PCI=36 
CLASIFICACIÓN: MALO  
 
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 58 17 7 2.94 84.94 4 49
2 58 17 7 2 84 3 53
3 58 17 2 2 79 2 57
4 58 2 2 2 64 1 64
5




















Tabla 13 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 03. 
 
Fuente: elaboración propia 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 









# DE PAÑOS 128
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 22M 29L 23 L 29L 23L
21 Blow up / Buckling 31 22M 29L 23 L 29L 23L
22 Grieta de esquina 32 22M 29L 23 L 29L 23L
23 Losa dividida 33 22M 29L 23 L 29L 23L
24 Grieta de durabilidad “D” 34 22M 29L 23 L 29L 23L
25 Escala 35 29L 23L 29L 23L
26 Sello de junta. 36 29L 23L 29L 23L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 29L 23L 29L
28 Grieta lineal. 38 29L 23L 29L
29 Parcheo (grande). 39 29L 23L 29L
30 Parcheo (pequeño) 29L 23L 29L
29L 23L 29L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 22M 29L 23L 22M 29L
22 M 15 2.344 4 22M 29L 23L 22M 29L
23 L 40 31.250 29 22M 29L 23L 22M 29L
29 L 64 50.000 19 22M 29L 23L 22M 29L
30 L 10 7.813 0 22M 29L 23L 22M 29L
31 L 30 23.438 0 29L 23L 31L 34M 29L
34 M 2 1.563 7 29L 23L 31L 34M 29L
29L 23L 31L 29L
29L 23L 31L 29L
29L 23L 31L 29L
RANGO 29L 23L 31L 29L
100 - 85 29L 23L 31L 29L
85 - 70 29L 23L 31L 29L
70 - 55 29L 23L 31L 29L
55 - 40 29L 23L 31L 29L
40 - 25 29L 23L 31L 29L
25 - 10 29L 23L 29L




Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 10 años
AREA: 1945.60
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 03- CDRA:03


































Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 7.7 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 
VAR= Valor individual de VR: 29 
 
MÁXIMO CDV= 41 
PCI=100-MAXIMO CDV 
PCI=59 
CLASIFICACIÓN: BUENO  
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 












# TOTAL q CDV
1 29 19 7 4 0.7 59.7 5 33
2 29 19 7 4 2 61 4 35
3 29 19 7 2 2 59 3 38
4 29 19 2 2 2 54 2 41
5 29 2 2 2 2 37 1 37
6
7




















Tabla 14 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 04. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 








# DE PAÑOS 120
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 28M 30L 31L 23L 29L 23L 29L
21 Blow up / Buckling 31 28M 30L 31L 23L 29L 23L 29L
22 Grieta de esquina 32 28M 31L 23L 29L 23L 29L
23 Losa dividida 33 28M 31L 23L 29L 23L 29L
24 Grieta de durabilidad “D” 34 28M 31L 23L 29L 23L 29L
25 Escala 35 28M 31L 23L 29L 23L 29L
26 Sello de junta. 36 28M 31L 23L 29L 23L 29L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 28M 31L 23L 29L 23L 29L
28 Grieta lineal. 38 28M 31L 23L 29L 23L 29L
29 Parcheo (grande). 39 28M 31L 23L 29L 23L 29L
30 Parcheo (pequeño) 31L 23L 29L 23L 29L
31L 23L 29L 23L 29L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 31L 23L 29L 23L 29L
22 L 19 15.833 12 31L 23L 29L 23L 29L
23 L 48 40.000 35 31L 23L 29L 23L 29L
28 M 10 8.333 6 31L 23L 29L 23L 29L
29 L 58 48.333 19 31L 23L 29L 23L 29L
30 L 2 1.667 0 31L 23L 29L 23L 29L
31 L 25 20.833 3 31L 23L 29L 29L
31L 23L 29L 29L
31L 23L 29L 29L
RANGO 31L 23L 29L 29L
100 - 85 31L 23L 29L 29L
85 - 70 31L 23L 29L 29L
70 - 55 23L 29L 29L
55 - 40 23L 29L 29L
40 - 25 23L 29L 29L
25 - 10 23L 29L 29L
10 - 0 23L 29L
23L 29L
LUGAR: HUARAZ
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 10 años
AREA: 1824.00
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 04- CDRA:04
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Cruce de vía ferrea
Desconchamiento
Retracción




























Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 7.16 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 







Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 35 19 12 6 0.48 72.48 5 40
2 35 19 12 3 2 71 4 41
3 35 19 12 2 2 70 3 45
4 35 19 2 2 2 60 2 46
5 35 2 2 2 2 43 1 43
6
7
























Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 




# DE PAÑOS 124
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 38L 23L 29L 29L
21 Blow up / Buckling 31 38L 23L 29L 29L
22 Grieta de esquina 32 23L 29L 29L
23 Losa dividida 33 23L 29L 29L
24 Grieta de durabilidad “D” 34 23L 29L 29L
25 Escala 35 23L 29L 23L 29L
26 Sello de junta. 36 23L 29L 23L 29L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 23L 29L 23L 29L
28 Grieta lineal. 38 23L 29L 23L 29L
29 Parcheo (grande). 39 23L 29L 23L 29L
30 Parcheo (pequeño)  29L 23L 29L
 29L 23L 29L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 23L 29L
23 L 20 16.129 16 29L 23L 29L
29 L 60 48.387 19 29L 23L 29L





100 - 85 29L 29L
85 - 70 29L 29L
70 - 55 29L 29L
55 - 40 29L 29L
40 - 25 29L 29L
25 - 10 29L 29L






Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 10 años
AREA: 1884.80
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 05- CDRA:05
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE































Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 8.67 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 







CLASIFICACIÓN: MUY BUENO 
 
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 19 10.72 29.72 2 24
2 19 2 21 1 21
3
4




















Tabla 16 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 06. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 
del Abaco (anexo 05, tabla 09) para la muestra 0.  
# DE PAÑOS 180
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 28M 23L 29L 23L
21 Blow up / Buckling 31 28M 23L 29L 23L
22 Grieta de esquina 32 28M 23L 29L 23L
23 Losa dividida 33 28M 23L 29L 23L
24 Grieta de durabilidad “D” 34 28M 23L 29L 23L
25 Escala 35 28M 23L 29L 23L
26 Sello de junta. 36 28M 23L 29L 23L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 28M 23L 29L 23L
28 Grieta lineal. 38 28M 23L 29L 23L
29 Parcheo (grande). 39 28M 23L 29L 23L
30 Parcheo (pequeño) 28M 23L 29L 23L
28M 23L 29L 23L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 28M 23L 29L 23L
23 L 80 44.444 36 28M 23L 29L 23L
28 M 30 16.667 12 28M 23L 29L 30L 23L
29 L 15 8.333 2 28M 23L 30L 23L
30 L 4 2.222 0 28M 23L 30L 23L




RANGO 28M 23L 23L
100 - 85 28M 23L 23L
85 - 70 28M 23L 23L
70 - 55 28M 23L 23L
55 - 40 28M 23L 23L
40 - 25 28M 23L 23L
25 - 10 28M 23L 23L



























Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 2736.00
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 06- CDRA:06
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE























Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 7.06 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 








Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 












# TOTAL q CDV
1 36 12 0.06 48.06 3 31
2 36 12 2 50 2 38
3 36 2 2 40 1 40
4




















Tabla 17 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 07. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 





# DE PAÑOS 110
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 29L 29L
21 Blow up / Buckling 31 29L 29L
22 Grieta de esquina 32 29L 29L
23 Losa dividida 33 29L 29L
24 Grieta de durabilidad “D” 34 29L 29L
25 Escala 35 29L 29L
26 Sello de junta. 36 29L 29L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 29L 29L
28 Grieta lineal. 38 29L 29L
29 Parcheo (grande). 39 29L 29L
30 Parcheo (pequeño) 29L 29L
29L 29L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 29L




100 - 85 29L 29L
85 - 70 29L 29L
70 - 55 29L 29L
55 - 40 29L 29L
40 - 25 29L 29L
25 - 10 29L 29L




ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 07- CDRA:07
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








Cruce de vía ferrea
Desconchamiento
Retracción
TIPOS DE FALLAS DIAGRAMA DE LOSAS
DAÑO
Descascaramiento de junta





















Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 8.77 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 






CLASIFICACIÓN: MUY BUENO 
 
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 














# TOTAL q CDV
1 18 0 0 18 1 18




















Tabla 18 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 08. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 








# DE PAÑOS 100
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 29L 29L
21 Blow up / Buckling 31 29L 29L
22 Grieta de esquina 32 29L 29L
23 Losa dividida 33 29L 29L
24 Grieta de durabilidad “D” 34 29L 29L
25 Escala 35 29L 29L
26 Sello de junta. 36 29L 29L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 29L 29L
28 Grieta lineal. 38 29L 29L
29 Parcheo (grande). 39 29L 29L
30 Parcheo (pequeño) 29L 29L
29L 29L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 29L




100 - 85 29L 29L
85 - 70 29L 29L
70 - 55 29L 29L
55 - 40 29L 29L
40 - 25 29L 29L
25 - 10 29L 29L
10 - 0 29L 29L
29L 29L
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 08- CDRA:08
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1520.00
































Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 8.67 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 






CLASIFICACIÓN: MUY BUENO 
 
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 














# TOTAL q CDV
1 19 0 0 19 1 19




















Tabla 19 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 09. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 






# DE PAÑOS 124
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L 23M
21 Blow up / Buckling 31 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L 23M
22 Grieta de esquina 32 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L 23M
23 Losa dividida 33 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L 23M
24 Grieta de durabilidad “D” 34 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L 23M
25 Escala 35 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L 23M
26 Sello de junta. 36 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L 23M
27 Desnivel Carril / Berma. 37 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L 23M
28 Grieta lineal. 38 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
29 Parcheo (grande). 39 31L 23M 22M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
30 Parcheo (pequeño) 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
22 M 10 8.065 11 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
23 M 80 64.516 63 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
28 M 30 24.194 16 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
29 L 60 48.387 18 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
30 L 3 2.419 0 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
31 L 124 100.000 10 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
31L 30L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
31L 30L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
RANGO 31L 30L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
100 - 85 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
85 - 70 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
70 - 55 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
55 - 40 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
40 - 25 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
25 - 10 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
10 - 0 31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
31L 23M 28L 29L 31L 29L 31L 23M 31L
31L 23M 29L 31L 29L 31L 23M 31L
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 09- CDRA:09
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1884.80
































Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 4.51 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 








Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 63 18 16 11 5.1 113.1 5 61
2 63 18 16 11 2 110 4 62
3 63 18 16 2 2 101 3 63
4 63 18 2 2 2 87 2 62
5 63 2 2 2 2 71 1 71




















Tabla 20 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 10. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 





# DE PAÑOS 128
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
21 Blow up / Buckling 31 22M 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
22 Grieta de esquina 32 22M 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
23 Losa dividida 33 22M 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
24 Grieta de durabilidad “D” 34 22M 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
25 Escala 35 22M 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
26 Sello de junta. 36 22M 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 22M 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
28 Grieta lineal. 38 22M 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
29 Parcheo (grande). 39 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 22M 28M 31L
30 Parcheo (pequeño) 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
22 M 18 14.063 21 28M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
23 L 78 60.938 43 28M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
25 L 4 3.125 1 28M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
28 M 40 31.250 15 28M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
29 L 64 50.000 19 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
30 L 8 6.250 0 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
31 L 128 100.000 10 28M 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28M 31L
34 L 4 3.125 5 25L 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M  31L
25L 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M  31L
25L 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M  31L
RANGO 25L 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M  31L
100 - 85  31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 30L 31L
85 - 70 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 30L 31L
70 - 55 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 30L 31L
55 - 40 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 30L 31L
40 - 25 34L 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 30L 31L
25 - 10 34L 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 30L 31L
10 - 0 34L 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 30L 31L













ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 10- CDRA:10
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1945.60





















Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 6.4 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 








Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 43 21 19 15 10 2 110 6 57
2 43 21 19 15 10 2 110 5 58
3 43 21 19 15 2 2 102 4 64
4 43 21 19 2 2 2 89 3 63
5 43 21 2 2 2 2 72 2 53
6 43 2 2 2 2 2 53 1 53




















Tabla 21 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 11. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 






# DE PAÑOS 110
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 22M 31M 23M 22M 31M 23M 22M 31M 23M 29L22M 31M
21 Blow up / Buckling 31 22M 31M 23M 22M 31M 23M 22M 31M 23M 29L22M 31M
22 Grieta de esquina 32 22M 31M 23M 22M 31M 23M 22M 31M 23M 29L22M 31M
23 Losa dividida 33 22M 31M 23M 22M 31M 23M 22M 31M 23M 29L22M 31M
24 Grieta de durabilidad “D” 34 22M 31M 23M 22M 31M 23M 22M 31M 23M 29L22M 31M
25 Escala 35 28L 31M 23M 28L 31M 23M 28L 31M 23M 29L22M 31M
26 Sello de junta. 36 28L 31M 23M 28L 31M 23M 28L 31M 23M 29L22M 31M
27 Desnivel Carril / Berma. 37 28L 31M 23M 28L 31M 23M 28L 31M 23M 29L22M 31M
28 Grieta lineal. 38 28L 31M 23M 28L 31M 23M 28L 31M 23M 29L22M 31M
29 Parcheo (grande). 39 28L 31M 23M 28L 31M 23M 28L 31M 23M 29L22M 31M
30 Parcheo (pequeño) 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 30L 31M
31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 30L 31M
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 30L 31M
22 M 20 18.182 26 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 30L 31M
23 M 80 72.727 66 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 30L 31M
28 L 20 18.182 9 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 30L 31M
29 L 55 50.000 19 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 30L 31M
30 L 8 7.273 0 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 30L 31M
31 M 100 90.909 9 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 38L 31M
38 L 5 4.545 6 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 38L 31M
39 L 8 7.273 2 31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 38L 29L
31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 38L 29L
31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 38L 29L
31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 38L 
31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 38L 
31M 23M 29L 31M 23M 29L 31M 23M 38L 
29L 31M 23M 29L 31M 23M
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 11- CDRA:11
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1672.00




















B(L) = Bajo -- M(M) = Medio -- A(H) = Alto
70 
 
Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 4.22 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 








Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 66 26 19 1.98 112.98 4 63
2 43 26 19 2 90 3 57
3 43 26 2 2 73 2 53
4 43 2 2 2 49 1 49
5




















Tabla 22 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 12. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 





# DE PAÑOS 120
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
21 Blow up / Buckling 31 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
22 Grieta de esquina 32 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
23 Losa dividida 33 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
24 Grieta de durabilidad “D” 34 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
25 Escala 35 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
26 Sello de junta. 36 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
27 Desnivel Carril / Berma. 37 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
28 Grieta lineal. 38 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
29 Parcheo (grande). 39 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
30 Parcheo (pequeño) 28L 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 28L 31L 23M
22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
22 M 14 11.667 7 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
23 M 110 91.667 72 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
28 L 21 17.500 8 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
29 M 60 50.000 32 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
30 L 5 4.167 0 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
31 L 120 100.000 10 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 30L  
RANGO 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 30L  
100 - 85 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 30L  
85 - 70 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 30L  
70 - 55 22M 31L 23M 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 30L  
55 - 40 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
40 - 25 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
25 - 10 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
10 - 0 31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
31L 29L 31L 23M 29L 31L 23M 31L 23M
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 12- CDRA:12
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1824.00
































Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 3.65 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 






CLASIFICACIÓN: MUY MALO 
 
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 












# TOTAL q CDV
1 72 21 19 9.75 121.75 4 69
2 72 21 19 2 114 3 70
3 72 21 2 2 97 2 68
4 72 2 2 2 78 1 78




















Tabla 23 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 13. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 





# DE PAÑOS 110
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 28L 22M 31L 28L 23M  29L 23M 
21 Blow up / Buckling 31 28L 22M 31L 28L 23M  29L 23M 
22 Grieta de esquina 32 28L 22M 31L 28L 23M  29L 23M 22M
23 Losa dividida 33 28L 22M 31L 28L 23M  29L 23M 22M
24 Grieta de durabilidad “D” 34 28L 22M 31L 28L 23M 31L 29L 23M 22M
25 Escala 35 28L 22M 31L 28L 23M 31L 29L 23M 22M
26 Sello de junta. 36 28L 22M 31L 29L 23M 29L 28L 23M 38L 28L 22M
27 Desnivel Carril / Berma. 37 28L 22M 31L 29L 23M 29L 28L 23M 38L 28L 22M
28 Grieta lineal. 38 38L 22M 31L 29L 23M 29L 28L 23M 38L 28L 22M
29 Parcheo (grande). 39 38L 22M 31L 29L 23M 29L 28L 23M 38L 28L 22M
30 Parcheo (pequeño) 38L 22M 31L 29L 23M 29L 28L 23M 38L 28L 22M
38L 22M 31L 29L 23M 29L 28L 23M 38L 28L 23M 
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 38L 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 23M 
22 M 18 16.364 25 38L 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 23M 
23 M 80 72.727 68 38L 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 23M 
28 L 26 23.636 12 38L 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 23M 
29 M 55 50.000 33 38L 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 23M 
30 L 7 6.364 0 38L 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 23M 
31 L 50 45.455 8 39L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 23M 
38 L 15 13.636 1 39L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 23M 
39 L 10 9.091 2 39L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 23M 
39L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 23M 
39L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 23M 
RANGO 39L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 30L 23M 
100 - 85 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 30L 29L
85 - 70 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 30L
70 - 55 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 30L
55 - 40 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 30L
40 - 25 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 30L
25 - 10 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 30L
10 - 0 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 30L
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 13- CDRA:13
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1672.00
































Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 4.03 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 






CLASIFICACIÓN: MUY MALO 
 
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 68 33 25 0.36 126.36 4 70
2 68 33 25 2 128 3 77
3 68 33 2 2 105 2 72
4 68 2 2 2 74 1 74




















Tabla 24 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 14. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 




# DE PAÑOS 104
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 28L
21 Blow up / Buckling 31 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 28L
22 Grieta de esquina 32 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 23M
23 Losa dividida 33 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 23M
24 Grieta de durabilidad “D” 34 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 28L
25 Escala 35 22M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 23M
26 Sello de junta. 36 28L 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 22M
27 Desnivel Carril / Berma. 37 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 22M
28 Grieta lineal. 38 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 22M
29 Parcheo (grande). 39 28L 31L 29L 23M 31L 29L 23M 39L 22M
30 Parcheo (pequeño) 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 22M
30L 28L 31L 29L 23M 31L 29L 23M 22M
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
22 M 10 9.615 14 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
23 M 86 82.692 70 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
28 L 28 26.923 12 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
29 L 52 50.000 19 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
30 L 3 2.885 0 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
31 L 49 47.115 8 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
38 L 7 6.731 0 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
39 L 10 9.615 2 28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
28L 23M 31L 29L 23M 31L 29L 23M 28L 23M
30L 23M 31L 29L 23M 38L 29L 23M 28L 23M
38L 23M 31L 29L 23M 38L 29L 23M 30L 23M
38L 23M 31L 29L 23M 38L 29L 23M  23M
38L 23M 31L 29L 23M 38L 29L 23M 23M
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 14- CDRA:14
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1580.80




















B(L) = Bajo -- M(M) = Medio -- A(H) = Alto
76 
 
Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 3.84 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 






CLASIFICACIÓN: MUY MALO 
 
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 70 19 14 10.08 113.08 4 64
2 70 19 14 2 105 3 65
3 70 19 2 2 93 2 65
4 70 2 2 2 76 1 76
5




















Tabla 25 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 15. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 






# DE PAÑOS 100
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 30L 23M 38L 23M 30L 23M 31L 23M
21 Blow up / Buckling 31 30L 23M 38L 23M 30L 23M 38L 23M
22 Grieta de esquina 32 30L 23M 22L 23M 30L 23M 28L 23M
23 Losa dividida 33 30L 23M 22L 23M 30L 23M 38L 28L 23M
24 Grieta de durabilidad “D” 34 30L 23M 22L 23M 30L 23M 38L 28L 23M
25 Escala 35 30L 23M 38L 23M 30L 23M 30L 23M
26 Sello de junta. 36 28L 23M 28L 23M 22L 23M 30L 23M
27 Desnivel Carril / Berma. 37 28L 23M 39L 28L 23M 22L 23M 30L 23M
28 Grieta lineal. 38 30L 23M 39L 28L 23M 22L 23M 30L 23M
29 Parcheo (grande). 39 30L 23M 39L 28L 23M 39L 30L 23M 30L 23M
30 Parcheo (pequeño) 30L 23M 39L 28L 23M 39L 30L 23M 30L 23M
30L 23M 39L 28L 23M 39L 30L 23M 30L 23M
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 30L 23M 39L 28L 23M 39L 30L 23M 28L 23M
22 M 20 20.000 27 30L 23M 28L 23M 39L 30L 23M 28L 23M
23 M 80 80.000 70 30L 23M 28L 23M 39L 30L 23M 28L 23M
28 L 26 26.000 13 30L 23M 28L 23M 39L 30L 23M 28L 23M
29 L 50 50.000 19 30L 23M 28L 23M 30L 23M 28L 23M
30 L 1 1.000 0 30L 23M 30L 23M 30L 23M 28L 23M
31 L 10 10.000 2 30L 23M 30L 23M 30L 23M 28L 23M
38 L 6 6.000 0 30L 23M 30L 23M 30L 23M 28L 23M
39 L 12 12.000 2 30L 23M 30L 23M 30L 23M 28L 23M
30L 23M 30L 23M 30L 23M 28L 23M
30L 23M 30L 23M 30L 23M 28L 23M
30L 23M 30L 23M 30L 23M 30L 23M
30L 23M 30L 23M 30L 23M 30L 23M
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 15- CDRA:15
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1520.00




















B(L) = Bajo -- M(M) = Medio -- A(H) = Alto
78 
 
Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 3.84 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 






CLASIFICACIÓN: MUY MALO 
 
Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 70 27 19 10.92 126.92 4 70
2 70 27 19 2 118 3 72
3 70 27 2 2 101 2 69
4 70 2 2 2 76 1 76




















Tabla 26 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 16. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 




# DE PAÑOS 108
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
21 Blow up / Buckling 31 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
22 Grieta de esquina 32 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
23 Losa dividida 33 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
24 Grieta de durabilidad “D” 34 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
25 Escala 35 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
26 Sello de junta. 36 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
27 Desnivel Carril / Berma. 37 29L 23L 28L 31L 28L 31L 29L 
28 Grieta lineal. 38 29L 23L 28L 31L 28L 31L 29L 
29 Parcheo (grande). 39 29L 23L 28L 31L 28L 31L 29L 23L
30 Parcheo (pequeño) 29L 28L 31L 28L 31L 29L 23L
29L 28L 31L 28L 31L 29L 23L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
22 M 18 16.667 22 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
23 M 5 4.630 8 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
28 L 54 50.000 19 29L 28L 31L 28L 31L 29L 30L 
29 L 54 50.000 18 29L 28L 31L 28L 31L 29L 30L 
30 L 6 5.556 0 29L 28L 31L 28L 31L 29L 30L 
31 L 60 55.556 8 29L 28L 31L 28L 31L 29L 
29L 28L 31L 28L 31L 29L 
29L 28L 31L 28L 31L 29L 
RANGO 29L 30L 28L 31L 28L 31L 29L 
100 - 85 29L 30L 28L 31L 28L 31L 29L 
85 - 70 29L 30L 28L 31L 28L 31L 29L 
70 - 55 29L 31L 28L 31L 28L 31L 29L 31L
55 - 40 29L 31L 28L 31L 28L 31L 29L 31L
40 - 25 29L 31L 28L 31L 28L 31L 29L 31L
25 - 10 28L 31L 28L 31L
10 - 0
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 16- CDRA:16
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1641.60
































Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 8.39 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 








Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 











# TOTAL q CDV
1 22 19 18 8 3.12 70.12 5 38
2 22 19 18 8 2 69 4 39
3 22 19 18 2 2 63 3 40
4 22 19 2 2 2 47 2 37
5 22 2 2 2 2 30 1 30
6




















Tabla 27 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 17. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 





# DE PAÑOS 110
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 29L 23M 22M 23M 22M 23M 29L 23M
21 Blow up / Buckling 31 29L 22M 23M 22M 23M 29L 31L
22 Grieta de esquina 32 29L 22M 23M 22M 23M 29L 31L
23 Losa dividida 33 29L 22M 23M 22M 23M 29L 31L
24 Grieta de durabilidad “D” 34 29L 22M 23M 22M 23M 29L 31L
25 Escala 35 29L 22M 23M 22M 23M 29L 31L
26 Sello de junta. 36 30L  29L 23M 23M 29L 31L
27 Desnivel Carril / Berma. 37 30L  29L 23M 23M 29L 31L
28 Grieta lineal. 38 29L 31L 23M 23M 29L 31L
29 Parcheo (grande). 39 29L 31L 30L 23M 23M 29L 31L
30 Parcheo (pequeño) 29L 31L 30L 23M 23M 29L 31L
29L 31L 31L 23M 31L 23M 29L 31L
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 31L 4L 23M 23M 29L 31L
22 M 12 10.909 16 29L 31L 4L 23M 23M 29L 31L
23 M 56 50.909 57 29L 31L 38L 23M 4L 23M 29L 31L
29 L 55 50.000 18 29L 31L 38L 23M 4L 23M 29L 31L
30 L 4 3.636 0 29L 31L 38L 23M 23M 29L 31L
31 L 40 36.364 6 29L 31L 38L 23M 23M 29L 31L
34 L 4 3.636 6 29L 31L 39L 23M 38L 23M 29L 31L
38 L 8 7.273 0 29L 31L 39L 23M 38L 23M 29L 31L
39 L 4 3.636 1 29L 31L 39L 23M 38L 23M 29L
29L 31L 39L 23M 38L 23M 29L
29L 31L 23M 23M 29L
29L 31L 23M 23M 29L
29L 31L 23M 23M 29L
29L 31L 23M 23M 29L
29L 31L 23M 23M 29L
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 17- CDRA:17
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 15 años
AREA: 1672.00




















B(L) = Bajo -- M(M) = Medio -- A(H) = Alto
82 
 
Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 5.07 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 








Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 












# TOTAL q CDV
1 57 18 16 6 0.07 97.07 5 53
2 57 18 16 6 2 99 4 57
3 57 18 16 2 2 95 3 59
4 57 18 16 2 2 95 2 66
5 57 2 2 2 2 65 1 65




















Tabla 28 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 18. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 








# DE PAÑOS 88
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 29L 29L 
21 Blow up / Buckling 31 29L 29L 
22 Grieta de esquina 32 29L 29L 
23 Losa dividida 33 29L 29L 
24 Grieta de durabilidad “D” 34 29L 29L 
25 Escala 35 29L 29L 
26 Sello de junta. 36 29L 29L 
27 Desnivel Carril / Berma. 37 29L 25L 23L 25L 23L 29L 
28 Grieta lineal. 38 29L 23L 23L 29L 
29 Parcheo (grande). 39 29L 23L 23L 29L 
30 Parcheo (pequeño) 29L 23L 23L 29L 
29L 23L 23L 29L 
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 23L 23L 29L 
23 L 30 34.091 30 29L 23L 23L 29L 
25 L 2 2.273 1 29L 23L 23L 29L 
29 L 44 50.000 19 29L 23L 23L 29L 
29L 23L 23L 29L 
29L 23L 23L 29L 
29L 23L 23L 29L 
29L 23L 23L 29L 
29L 23L 23L 29L 
29L 23L 23L 29L 
LUGAR: HUARAZ
ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 18- CDRA:18
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 10 años
AREA: 1337.60


















B(L) = Bajo -- M(M) = Medio -- A(H) = Alto
84 
 
Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 7.63 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 








Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 













# TOTAL q CDV
1 30 19 0.63 49.63 3 31
2 30 19 2 51 2 39
3 30 2 2 34 1 34




















Tabla 29 Hoja de inspección y determinación del PCI para la muestra 19. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: Se determinó los valores deducidos se consideró mediante las curvas 








# DE PAÑOS 84
DISTRITO: HUARAZ PROVINCIA: HUARAZ REGIÓN: ANCASH FECHA:
ANCHO: LARGO:
3.80 4.00
N° DAÑO N° 29L 23L 23L 29L 
21 Blow up / Buckling 31 29L 23L 23L 29L 
22 Grieta de esquina 32 29L 23L 23L 29L 
23 Losa dividida 33 29L 23L 23L 29L 
24 Grieta de durabilidad “D” 34 29L 23L 23L 29L 
25 Escala 35 29L 23L 23L 29L 
26 Sello de junta. 36 29L 23L 23L 29L 
27 Desnivel Carril / Berma. 37 29L 23L 23L 29L 
28 Grieta lineal. 38 29L 23L 23L 29L 
29 Parcheo (grande). 39 29L 23L 23L 29L 
30 Parcheo (pequeño) 29L 23L 23L 29L 
29L 23L 23L 29L 
N° de falla Severidad N° de losas Densidad Valor deducido 29L 23L 25L 23L 29L 
23 L 30 35.714 32 29L 23L 23L 29L 
25 L 1 1.190 1 29L 23L 23L 29L 







ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE EN CONCRETO HIDRÁHULICO
EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN POR UNIDAD DE MUESTREO - MUESTRA N° 19- CDRA:19
CALLE O AVENIDA: AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE
Viernes, 13 de agosto del 2021
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DIMENSIONES DEL PAVIMENTO 10 años
AREA: 1276.80



















B(L) = Bajo -- M(M) = Medio -- A(H) = Alto
86 
 
Cálculo del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 
m=1.00 + (9/95)*(100-VAR) 
m= 7.44 
DONDE: 
m=número permitido de VRs incluyendo fracciones (≤ 10) 








Descripción: Mediante el formato para la obtención del máximo valor deducido 
corregido iterativamente (Anexo 03,tabla 09) se pudo determinar el valor de CDV 
mediante el  Abaco (Anexo 03,tabla 10) y así poder obtener  el PCI y su clasificación 












# TOTAL q CDV
1 32 18 0.44 50.44 3 32
2 32 18 2 52 2 40
3 32 2 2 36 1 36


























































































































Evaluación del pavimento rígido de la av. Confraternidad Internacional Oeste 
Huaraz - Áncash. 
Figura  2 Grieta de esquina. 
Figura  3 Losa divida. 
 
Figura  4 Escala.  
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Figura  5 Grieta lineal. 
 
Figura  6 Parche (grande). 
 
 





 Figura  8 Pulimento de agregados. 
Figura  9 Punzonamiento. 
 
Figura  10 Descascaramiento de esquina.  
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En las imágenes se puede apreciar el 
procedimiento del levantamiento 
topográfico de la av. Confraternidad 














En las imágenes se puede apreciar el procedimiento de toma de muestras 
para el estudio de mecánica de suelos de la av. Confraternidad Internacional 
























En las imágenes se puede 
apreciar el procedimiento de la 
extracción de los testigos para el 
ensayo de diamantina de la av. 
Confraternidad Internacional 








En las imágenes se puede apreciar rotura de las muestras extraídas en 
campo con equipo de diamantina de la av. Confraternidad Internacional 
Oeste Huaraz – Áncash – Perú. 
 
 
 

